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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ
З розвитком економіки посилюється роль банківської системи.
Банки виконують різноманітні економічні функції і в такий спо-
сіб впливають на грошовий ринок, зокрема, та економічний стан
країни загалом.
Значущість банківської діяльності та роль банків визначають-
ся фінансовою стійкістю, що характеризується показниками ста-
ну та динаміки банківського капіталу. Тому вдосконалення по-
рядку формування банківського капіталу забезпечить зміцнення
банківської системи. Виходячи з цього, можна стверджувати, що
обґрунтування економічної сутності та теоретичних основ бан-
ківського капіталу в ринкових умовах з урахуванням кризового
періоду набуло особливої актуальності.
На сьогоднішній день немає чіткого визначення поняття «бан-
ківський капітал». Його неоднозначне визначення гальмує розви-
ток теоретичних засад та ускладнює побудову й удосконалення
механізму використання банківського капіталу. Різне сприйняття
капіталу банку суб’єктами ринкових відносин є джерелом супе-
речностей, що знаходить своє відображення в практичний діяль-
ності банківських установ.
Існує два основних підходи до трактування сутності поняття
«банківський капітал». За першого підходу, під банківським капі-
талом розуміють усю сукупність матеріальних, нематеріальних і
фінансових активів, що виражені у грошовій формі і які задіяні в
діяльності банків.
У Законі України «Про банки і банківську діяльність» тлума-
чить поняття «капітал банку» як «…залишкова вартість активів
банку після вирахування всіх його зобов’язань» [1]. Відповідно
до вказаного Закону, капітал банку включає основний і додатко-
вий капітал. Основний капітал складається із сплаченого, зареєс-
трованого, статутного капіталу та розкритих резервів, які створе-
ні або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, а також
надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у капі-
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тал. Додатковий капітал включає нерозкриті резерви, резерви пе-
реоцінки, субординований борг.
Автори «Банківської енциклопедії» банківський капітал ви-
значають як сукупність грошових капіталів, залучених банком,
що використовуються ним у вигляді банківських ресурсів для
кредитно-розрахункових та інших операцій, при цьому власний
капітал складає меншу частку банківського капіталу [2].
М.Д. Алексеєнко зазначає, що банківський капітал — це гро-
шові кошти і виражена у грошовій формі частина майна, які на-
лежать його власникам, забезпечують економічну самостійність і
фінансову стійкість банку, використовуються ними для здійснен-
ня банківських операцій та надання послуг з метою одержання
прибутку [3, с. 28]. Інші вчені зазначають, що «банківський капі-
тал — сукупність грошових капіталів, залучених банком, які ви-
користовуються ним у вигляді банківських ресурсів для кредит-
но-розрахункових та інших операцій» [4, с. 549].
Деякі вчені розглядають поняття банківського капіталу,
пов’язуючи його з використанням грошових коштів і виконанням
лише кредитних або активних операцій. Іншого погляду у визна-
ченні цього поняття дотримуються вчені, які стверджують, що
банківський капітал містить не лише власний капітал і може ви-
користовуватися банком для виконання своїх завдань і реалізації
інтересів. Це зумовлено тим, що капітал утворюється не тільки за
рахунок акціонерів, а й шляхом мобілізації коштів з інших дже-
рел.
Другий підхід визначає поняття банківський капітал як части-
ну ресурсів, яка належить його акціонерам, засновникам чи коо-
перативним власникам.
Зокрема, А.М. Мороз стверджує, що банківський капітал є вла-
сним капіталом банку, який складається зі статутного, резервного
та інших фондів, призначення яких полягає у забезпеченні фінан-
сової сталості, комерційної і господарської його діяльності, а та-
кож нерозподілених прибутків поточного і минулого років [5, с.
41]. Подібної точки зору дотримується і Л.О. Примостка, яка ви-
значає банківський капітал, як власні кошти засновників або акці-
онерів, внесені ними на свій ризик для отримання доходів [6, с.79].
Отже, економічна сутність банківського капіталу розкриваєть-
ся в органічному поєднанні матеріально-речового змісту і суспі-
льно-економічної форми. На сьогоднішній день відсутнє одно-
значне визначення сутності поняття «банківський капітал», який
досить часто ототожнюють з поняттям «капітал банку», що є, на
наш погляд, не доцільним. Саме тому існує можливість певних
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ускладнень як теоретичного, так і практичного аспектів форму-
вання та функціонування капіталу в банківських установах, які
потребують подальшого розв’язання .
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З моменту зародженняі до сьогоднішніх часів перестрахування-
пройшло у розвитку багатосходинок. З простих поодиноких пере-
дач ризиків на факультативній основі перестрахування, в процесі
розвитку,виокремилося у самостійну сферу страхової діяльності,
забезпечуючи інтенсивний і широкомасштабний перерозподіл стра-
хового капіталу і ризиків на міжнародному страховому ринку.
У міжнародному просторі простежується ряд тенденцій щодо
інноваційного генезису в галузі перестрахування:
— розвиток нових напрямів у перестрахуванні (перестраху-
вання життя, перестрахування політичних ризиків тощо);
